

















て、ヨーロッパの言語教育の基盤であるCEFR（Common European Framework of Reference for






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学習過程は、①Can-do の確認 ②場面・設定の理解 ③背景知識の活性化（写真からの温
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